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gerile pentru camerele agricole 
— Când se vor ţinea acestea alegeri — Cine vor candida? 
mare între opoziţie şi guvern. — 
Luptă 
Se ştie, că terminul pentru alegerile 
camerilor agricole a fost statorit pentru 
ziua de 25 August, anul curgător. Ar tre­
bui să se aleagă în acelea camere oameni, 
cari s@ pricep în ale agriculturii şi cari au 
la inimă interesele ţărănimei, fără nici o 
întrebare de partid, ori de crezuri politice. 
La început se părea, că aşa se va întâmpla, 
dar se spune că guvernul ar fi dat ordin 
prefecţilor să aleagă lista partidului liberal, 
în care să fie numai oameni de ai puterii. 
Văzând partidele din opoziţie, adecă 
partidul naţional şi cel ţărănesc, acum unite 
într-o tovărăşie, că guvernul vrea să aleagă 
numai oameni de ai săi, au pus şi ei pre-
tutindenea candidaţi de ai lor şi astfel se 
va desfăşura o luptă mare la alegeri. 
Iată de altfel comunicatul Partidului 
Naţional, dat în privinţa alegerilor: 
Alegerea celor 17 membri pentru 
Camerele de agticultură se va ţinea în 
ziua de 25 August 1925, »cu scrutin pe 
listă pentru tot judeţul, la reşedinţa fiecărei 
judecătorii*. 
Adecă fiecare partid care voeşte să-şi 
pună candidaţii săi, îi va prezenta pe o 
singură listă pe toţi 17- şi cu această listă 
se ya vota în întreg judeţul, şi se va în­
griji, ca în lista statorită să nu se iacă nici 
o schimbare, căoi »lista care va cuprinde 
ştergeri, adăugiri, sau înlocuiri de nutne,^ 
va fi declarată anulată«. > Alegerea se face" 
hţr'o singură zi, începând la 8 oare di­
mineaţa şi terminându-se la 6 oare seara, 
cu întrerupe între oarele 12—2. Dacă la 
oara 6 vor mai fi alegători, se va continua 
Până la oara 8, când se va închide. »Can­
didaţii de pe fiecare listă vor putea să 
^semneze judecătoriei câte 2 delegaţi 
Pentru lista lor«. 
Aceasta dispoziţie va trebui bine ex-
Pjicată marelui nostru public, care nu e 
ob>Şnuit cu listă şi buletin. 
. Lista este grupul celor 17 candidaţi, Jari sunt designaţi spre a fi aleşi din pai-
l e a
 unui partid. Aşa de pildă vor fi: lista 
Partidului 
naţional—ţărănesc, a partidului 
lDeral,
 a p a r t poporului, eţc. 
Aceste liste toate vor fi pe un singur 
'
buletin«, ori cum îi zicem noi, pe o sin-
Hduld şi votarea se va tace prin apli-
.
Urea
 ştampilei pe lista ce alegătorul vo­
ieşte - • r a
 Vota. 
Ce ştampilă va fi aceasta ? 
P U r j e legea: 
Iată ce 
»Alegătorul Intrând în camera de vot, 
va primi din mâna judecătorului buletinul 
de vot precum şi o ştampilă*. 
Aici, în camera de vot, »apasă ştam­
pila pe lista pe care voeşte să o voteze, 
— îndoaie buletinul în 4 şi îl predă judecă­
torului pentru a fi introdus în urnă <. 
Lista celor 17 candidaţi pentru judeţ 
se va depune la preşedintele tribunalului 
cu 8 zile libere înainte de alegere, în ca­
zul de faţă cel mai târziu până la 17 Aug. 
a. c. şi va purta semnul „coasa şi se­
cera" care se va imprima în dreptul listei 
respective, şi care este semnul partidului 
naţional. 
»Lista se depune la preşedintele tri­
bunalului cu o. petiţie semnată de cel pu­
ţin 20 alegători şi se depune totodată şi 
costul imprimărei buletinelor de vot pre­
cum şi 1000 lei de fiecare candidat, în 
folosul Camerei de agricultură, sumă care 
nu se restitue, oricare ar fi rezultatul ale­
gerii*. 
Toţi membrii partidului nostru şi mai 
cu seamă conducătorii, sunt rugaţi, ca să 
cunoască bine aceasta disposiţiune, să Se 
intereseze şi să conlucreze la pregătirea 
acestor alegeri, indiferent dacă este ale­
gător ori nu, — ori va fi candidat ori nu, 
— să dea desluşirile necesare celor ce li-se 
adresează, să facă propagandă în sânul po­
porului şi să-i facă cunoscută aceasta miş­
care şi să-i trezească interesul faţă de ea. 
E de dorit ca nimeni ~să nu se sus­
tragă din aceasta campanie electorală pe 
motiv câ nu-i alegător, «ori nu e candidat, 
de oarece e vorba de interesul partidului 
şi a instifcuţiunii. 
Intelectualii şi conducătorii alegătorilor 
au o mare datorie, de a-i pregăti pe aceş­
tia să voteze lista „coasa şi secera", 
şi nu persoane, — să voteze lista parti­
dului întreagă, acest sistem de votare fiind 
acum Introdus pentru prima dată. 
C o n d a m n ă r i l e 1» m o a r t e In B u l g a ­
r i a . De când cu atentatul Împotriva catedralei 
din Sofia, tribunalele din Bulgaria nu mai în­
cetează cu condamnările Ia moarte în Bulgaria. 
In săptămâna din urmă au fost condamnaţi Ia 
moarte 17 ©ameni, in oraşul Sumen se începe 
zilele aceste condamnarea la moarte alor 300 
de persoane, iar la Târnova vor avea să stea 
înaintea judecătorilor nu mai puţin 500 de inşi. 
La acest proces vor fi numai peste 1000 de 
martori. 
DE PRIN S A T E . 
jpledeia din Vulean. 
Obicinuita „Nedeie" din Vulcan, aranjată 
de către biserica unită, la poalele munţilor, an 
de an ia proporjii tot mai înălţătoare. 
In frumoasa zi de 5 Iulie o mulţime de 
oameni din toate păturile mânecau grăbiţi spre 
biserică, de unde după terminarea sf. liturghii 
se face plecarea cu o procesiune impozantă. 
' După aranjarea mulţimii înaintea bisericii 
îmbrăcaţi în ornate pornese din biserică preoţii: 
dl N. Zugrav, canonic, delegatul episcopiei, pâr. 
I. Traian din Iscroni, păr. A. Suciu din loc şi 
diaconul Petru Bsrinde, In urma preoţilor se 
postează corul bisericii şi se porneşte mulţi­
mea pătrunsă de frumuseţa cântărilor religioase 
ale orhestrei şi corului, cari ne petrec până în 
capăt. După o astfel de călătorie ajungem la 
crueea „Sfântul Pavel" ridicată acolo încă 
în anul 1921 cu ocaziunea primei nedeie din 
Vulcan. La un altar pregătit mai 'nainte spre, 
acest scop se începe serviciul divin în mijlo­
cul codrului, care a impresionat adânc pe toţi 
ceice încunjurau acest altar. Cu predica bună, 
ee a rostit-o păr. Traian, se termină slujbele 
religioase şi se începe o petrecere atât de ve­
selă şi frumoasă, ca şi care rar se poate ve­
dea şi aici pe Valea Jiului. 
Prima horă se compune din intelectualii 
din Ioc şi jur împreună cu muncitorii minieri, 
ţăranii din Vulcan, Iscroni, Coroeşti şi Paroşeni 
cari mai apoi se separează, făcând fiecare sat 
jocul său. 
Pe unii îi distrag dansurile, pe alţii cân­
tările corului, unii ascultă muzica, alţii flueruf, 
cei mulţi ss veselesc pe lângă diferitele jocuri 
sociale aranjate de corul bisericii. 
Cătri apus de soare începe a răsuna codrul 
de cântecele celor ce pe diferitele poteci por­
nesc cătră casă, ducând cu ei îndestulirea şi 
recunoştinţa faţă de cei ce le-au făcut, că într'o 
singură zi să poată vedea şi" auzi atâtea lucruri 
măreţe şi frumoase. 
Se cuvine laudă aranjerilor din Vulcan, 
venerabilului canonic N. Zugrav, preoţilor din 
jur, inteliginţei din Lupeni, căci au stăruit până ' 
acolo cu scopul curat de a încălzi şi ridica, 
sufletul poporului^din Valea Jiului, adunat într'o 
massă atât de puternică în acest loc. E. S. 
Veşii despre furtuni. 
Vă aducem la cunoştinţă trista soartă, pe 
care a avuto o parte din comunele judeţului 
Făgăraş si de care n'a scăpat nici comuna 
noastră^ Bucium. Luni, In 6 Iulie 1925, pe Ia 
orele două, o groaznică furtună urmată de 
grindină a stricat total semănăturile, zarzava­
tul, acoperişurile edificiilor şi o mulţime de 
animale de prin pădure şi chiar şi paseri. Oa­
menii cari se găseau - pe câmp au fost greu. 
răniţi. 
A durat această grindină cumplită 10 mi­
nute. Greutatea unui fir a fost între 100—120 
gr. Pagubele comuei noastre, socotite de cei 
In drept se urcă Ia suma de peste 14 mii. lei. 
In ziua de 10 Iulie c. comuna a fost in­
spectată de dl primministru Ionel Brâtianu, dl 
prefect de Făgăraş Radovici şi de dl prim-
pretor Langa. Ioan Rodacea, cJ. VI/ norm. 
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Maica Preacurată. 
Al treilea lucru, pentru care ne hu­
lesc pocăiţii şi fără de care nu poate fi o 
casă românească, este cinstirea Maicii 
Preceste, 
Cred că cinstirea maicii Domnului este 
un lucru lesne de înţeles şi ori care creş­
ti» trebuie să se smintească la vorbele po­
căiţilor, cari zic că Maica Precesţă a fost 
o femeie de rând, »pentruce vă mai rugaţi 
Ja ea«. ' 
Să luăm o pildă din viaţa de toate 
zilele. Ai fost diregător la o curte boie­
rească. Ai greşit ceva şi boerul te dă a-
fară din slujbă fără milă, eu femeie şi ou co­
pii cu tot. Tu stai acum afară pe drumuri 
şi nu cutezi să mai dai faţă cu boerul. 
Nici nu mai stă de vorbă ca tine, Atunci 
Iţi vine în minte1 ceva. Ştii că mama bo-
erului e bană şi milostivă. Ştii şi aceea, că 
fiul ei ascultă de ea şi îi împlineşte dorinţa. 
Te duci la aceasta mamă bună şi o rogi, 
şă-ţi ceară iertare dela stăpânul tău. Maica 
se intrepune pentru tine: fiul o ascultă şi 
te iartă. 
întocmai aşa stăm şi m Maica Pre­
cesţă. De aceea se cântă tn sf. biserică: 
,Că nu avem îndrăzneală pentru păcatele 
noastre. Tu pe celce l-ai născut din tine 
taagă-1, că mult poate rugăciunea maicii 
pentru.îmblânzirea stăpânului*. 
Sfinţii Apostoli au dat cea mai mare 
cinste Preacuratei şi Evangelistul Luca i-a 
fâaut şi chipul. Despre acest chip se face 
pomenire In Paradis, când se zice: »Mute 
să fie buzele celor fără de lege, cari nu 
se închină icoanei făcute de preasfântul 
Apostol Luca, care se ehiamă Povăţuitoare*. 
Dacă vreai dară iertare dela fiu, cin­
steşte pe maica lui. Cine nu cinsteşte pe 
maică, nici pe fiu nu-1 poate cinsti. Cine 
huleşte pe maica lui Hiistos, acela pe 
Hristos îl huleşte. Ori cât de sfânt te-ai 
arăta lumii, înaintea lui Dumnezeu nu te 
poţi înfăţişa, până când nu dai cinstea ce 
i-se cuvine Maicii sale. 
Dr. I. Florian canonic. 
Cunoştinţe folositoare. 
Ciupercile. 
Ciupercile sunt plante mioi. 
N'au rădăcini, nici tulpină. Frunzele şi 
florile încă lipsesc. In locul acestora au o făşie, 
numită tal. Ciupercile fac parte din neamul 
plantelor numite taloflte. Talul unor ciuperci 
este format numai dintr'o părticică mică de 
tot, numită celulă. Alte ciuperci au talul format 
din mai multe celule. 
Ciupercile sunt cunoscute din vremurile 
celea mai vechi. Dioscorides, un mare învăţat 
al vechimii spune, că ciupercile sunt făcătoare 
de rele şi pricinuesc durere şi chiar şi moarte, 
celor cari mănâncă fără grijă. 
Feliul de creştere şi firea tainică a ciu­
percilor a început să fie cunoscută numai prin 
veacul al 16-lea. Cel dintâiu învăţat, din vremea 
aceasta, care a început să fie mai cu bă­
gare de seamă la creşterea ciupercilor a fost 
C. Clusius. Alţi învăţaţi au destăinuit şi feliul 
de înmulţire a ciupercilor. Iar De Bary, un 
învăţat care a trăit pe la sfârşitul veacului 
trecut, ţinând seamă de feliul de viaţă a ciu­
percilor, le-a împărţit în ciuperci părăsite, 
cari cresc pe alte plante, dela cari îşi sug şi 
hrana, cum sunt tăciunele, rugina grâului, mana 
viţei şi altele, şi în ciuperci saprofite, cari 
cresc pe gunoaie şi pe materii putrede, cum 
sunt mueezala şi toate ciupercile de câmp. 
Ciupercile cresc în multe locuri: în pă­
mântul guneios cresc ciupercile cărnoase; pe 
frunzele şi în seminţa. spicoaselor creşte ru­
gina grâului şi tăciunele; mana viţei şifăinarea 
cresc pe viţa de vie, altele cresc pe varză, pe 
sfeclă şi pe alte plante. 
Le place acolo unde găsesc hrană îmbel­
şugata. Căldura şi umezeala le face bine. Când 
sunt ploi multe, se găsesc şi ciuperci multe. 
este 
Zicala „răsar ea ciupercile după ploaie" 
adevărată. 
La umbră cresc repede. Iubesc şi întune 
cimea. Căldura soarelui nu le place. P e v ^ e j 
săcetoasă şi rece nu se desvoaltâ. Stau ascuns» 
prin locurile unde trăiesc. Aşteaptă umezeaţi 
şi căldură ca să se poată ivi. Odată ivite 
cresc repede. In câteva zile, ori şi numai îa' 
câteva ceasuri sunt deplin desvoltate. 
Ciupercile n'au clorofilă. Din cauza ace», 
sta ele nu pot să se hrănească din aer, cuta 
se hrănesc alte plante. Ele îşi ieau hrana ori 
din plantele pe cari cresc ori din gunoaie 
Traiul celor ce cresc pe alte plante, este foarte 
uşor. Găsesc hrana pregătită şi ele numai o 
sug. Celea ce cresc pe gunoaie, pentruca sâ-şi 
poată suge hrana, storc dia corpul lor o sub 
stanţă euzimă — ce are putere de a disolva 
părţile hrănitoare din gunoi şi a le schimba 
într'atâta încât ciuperca se poate hrăni cu ele. 
Oricare ciupercă deplin desvoitată, »e 
îngrigeşte cum să-şi susţie neamul. Pentru 
unele e de ajuns, dacă se rup în bucăţi nai 
mici. Din fiecare bucăţică se formează o noul 
ciupercă. Astfel, un firişor rupt din mucegaiul 
pâinii şi pus pe altă pâine, va creşte şi va 
forma un nou mucegaiu. 
O ciupercă cărnoasă ruptă în mai multe 
bucăţi şi împrăştiate pe pământ gunoios, vor 
da naştere la alte ciuperci cărnoase. Este a-
cesta un chip de înmulţire, ce s'ar putea aae-
mena cu înmulţirea prin butăşire a viţei de 
vie sau a sălciei. 
Când ciuperca nu poate să fie ruptă în 
bucăţi, se îngrijeşte să se înmulţească în alt 
chip. Anume face spori. Praful negru şi foarte 
mărunt din tăciunele de grâu sau de cucuruz 
este format din număroşi spori. Pe foiţele de 
sub pălăria ciupercilor cărnoase încă se găsegc 
spori. 
Sporii sunt mici. Pe un vârf de ac se pot 
lua până la o sută de spori. Putem să-i vedem 
numai când sunt mai mulţi laolaltă. Un singur 
spor se poate zări numai cu microscopul — 
un instrument ce măreşte de câteva sute de ori. 
Fiecare spor este învălit într'o peliţi 
groasă — membrana. Intr'un punct membrana 
rămâne ne'ngrăşată. Acest punct se ehiam* 
por germinativ. In dreptul lui membrana 
foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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însemnări din Italia. 
De A. Melin. 
vin. 
Pe urmele Apostolilor. — Pelerinii Români în pro­
cedane la bisericile patriarhale. — San Paolo fnori 
.1« mura. — San Giovanni in Laterano. — Santa Maria 
Maggiore. 
Sâmbătă în 23 Mai, după masă, Pelerinii 
Români au vizitat 3 dintre celea cinci biserici 
patriarhale ale Romei, făcând rugăciuni pentru 
câştigarea indulgenţelor Anului Sfânt. 
Roma are 450 de biserici, cari de cari mai 
vechi şi mai vestite. Dar, dintre toate, 7 sunt 
mai căutate de pelerini: San Pietro'in Vaticano, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, 
San Paolo fuori le mura, San Lorenzo, Santa 
Croce in Gerusalemme şi San Sebastiano. Ce­
lea dintâi 5 se zic patriarhale. Pelerinii Anului 
Sfânt, cari doresc să se împărtăşască de haru­
rile indulgenţelor apostolice, trebuie să caute şi 
să facă rugăciuni măcar în celea dintâi patru. 
La San Pietro am fost si mai aveam să mer-
gem. Urmau acum San Paolo fuori le mura, 
San Giovanni in Laterano şi Santa Maria Ma­
ggiore. Drumul dela o biserică la alta se face 
cu tramvaiul, căci sunt în trei părţi destul de 
îndepărtate ale Romei. 
Bazilica „San Paolofuori le mura" este cea 
mai depărtată. Ea este înafară de zidurile cetăţii 
de demult, de aceea se şi numeşte „fuori le 
mura". Intr'acolo duce vechea cale spre mare, 
numită Via Ostiense. Lângă poarta Sf. Paul 
stârneşte uimire mormântul lui Caius Cestius, 
un munte mic, cioplit în formă de piramidă 
egipteană. Cestius a fost patrician roman şi s'a 
îngropat aici în veacul întâi înainte de Hristos. 
Bun mormânt şi-a făcut. Zadarnic trec pe-ală-
turi sute de automobile, de trăsuri şi de tramvaie, 
zbârnăind şi uruind în toate tonurile; patricia­
nul Cestius poate dormi liniştit..! De pereţii 
de stâncă ai piramidei lui se sparg orice sgo-
mote pământeşti. 'Câte întâmplări mari n'au tre­
cut pe lângă dânsul, câte vuiete de război, 
câte schimbări! Şi mormântul lui nenea Caius e 
tot aşa, neclintit şi neschimbat. El nu ştie nimic 
nici de legea Marelui Galilean, care a biruit 
templele păgâne şi a zidit în locul lor uriaşele 
biserici creştine, cum e şi cea spre care ne'în-
dreptăm acum, a sf. Pavel. 
La jumătatea drumului, în stânga, o mică 
biserică bătrână, arată locul, unde s'au întâlnit 
mai pe urmă cei doi mari apostoli ai Domnului 
Petru şi Pavel. Şi-au strâns manile şi s'au îm­
brăţişat, apoi au fost duşi, unul spre' crucea de 
chinuri din Circul Iui Nero, celelalt spre palo­
şul de osândă al cetăţenilor romani. Petru a 
fost răstignit cu capul la vale, iar Pavel a murit 
de sabie, amândoi în aceaş zi din anul 67..! 
Trupul Sfântului Pavel' a fost cules din ţă­
râna drumului de către cuvioasa Lucina, femeie 
de mare neam, şi îngropat în pământul său. 
Mai târziu, sfintele oase au fost îngropate în 
locul unde se găseşte astăzi bazilica San Paolo, 
una dintre celea mai mari şi mai frumoase bi­
sericii ale Romei. Biserica cea de demult îşi a ' 
vusese începutul chiar din vremea Iui Constan­
tin cel Mare şi era fără pereche în toată lumea. 
Insă la 1823, un foc grozav a mistuit întreg lă­
caşul sfânt, prefăcându-1 într'un plângător mor­
man de cenuşă . . . S'au topit atâtea aurituri şi 
au pierit nepreţuite comori de frumseţă şi de 
artă veche. 
Papii cari au urmat după 1823, au refâ-
cut-o. Astăzi ea străluceşte, mai frumoasă chiar 
decum a fost înaintea focului! Nicăiri mozaic"- . 
rile nu sunt aşa devii ca aici, nici atâtea fel«fj 
de marmură la un loc, cum sunt în aceasta 
biserică. Cei patru stâlpi dela ieşire, sunt de 
alabastru din Egipt, dăruiţi de Sultanul Menen^ 
Ah. Un altar din stânga'e făcut în întregit 
din marmura dăruită de Ţarul Nicolae I a l 
Rusiei. Va să zică, iată un lăcaş de închinare 
creştinească, Ia ridicarea căruia, pe lângă PaP" 
Romei, şi-au dat obolul lor si împăratul ortodox 
Nicolae şi turcul Aii, închinătorul lui Moharne^ 
eşte fiinâ «a i subţire şi iasă conţinutul 
rulu 
Sporii s'ar putea numi semiaţa ciuper-
Dar nu sunt seminţă adevărată. N'au un 
ltiSOr — embrion — din care să erească 
yicina, tulpina şi frunzele, cum au alte plante. 
Sporii fiind mici, sunt şi uşori. Cea mai 
i c i suflare de vânt îi poate împrăştia. Apa 
fel îi r ' s i P e S t e - ^ o t a s e m e n e a - Şi pasările, al-
i e l e şi florii. 
Dacă ajung m loc potrivit: în pământ 
„unoios sau pe plantele ce-i găzduiesc, grâu, 
Lamb, viţa de vie ori alte plante şi au şi 
căldura şi umezeala trebuincioasă prin porul 
germinativ, conţinutul sporului iasă afară. 
Creşte în formă de firişor numit hypha, care 
s e tot lungeşte şi se rămureşte, formând mice-
Hui ciupercilor, care nu este altceva decât 
însuşi corpul ciupercilor. 
'Miceliul nu se vede. Este ascuns în pă-
jjjânt sau în plantele, eri materiile ce-1 găz­
duiesc. Acolo se hrăneşte şi creşte. Am putea 
zice, că miceliul ţine locul rădăcinei, tulpinei 
şi frunzelor dela plantele cu flori. 
Când miceliul şi-a sfârşit creşterea, se ivesc 
iin el mai multe rămurele ce poartă In vârf 
o umflătură, — un fel de ace cu gămălie sau 
mloiuci. Rămurelele sunt aşezate în feliurite 
sliipuri. Aşa la Drojdia de bere, Cornul secării 
şi Fainarea sau Oidium, miceliul are un fel de 
cupe, căptuşite pe dinăuntru cu o pieliţă văr­
gată în lung. Printre vărgăturile acestea se 
găsesc rămurelele umflate la vârf. 
Rugina grâului şi Tăeiunele au liniuţe pe 
marginile cărora sunt rămurelele umflate ca 
aişte măciuci. 
Ciupercile cărnoase au rămurelele în pă­
lărie şi anume sau pe foiţele sau creţele de 
desuptul pălăriei ca la ciuperca de câmp ori 
ciuciulete sau în găurelele mărunte, ca împun­
săturile de ac, ce se găsesc tot sub pălărie, 
cum e la Mănătareă, Iască şi altele. 
Când sporii sunt copţi, umflăturile creapă. 
Sporii se risipesc şi ajungând în loc potrivit 
cresc şi dau naştere la alte ciuperci.. 
Unele ciuperci, ca Rugina grâului, au 
3ouă feliuri de spori: spori de vară — uredo-
spori —, de iarnă teleutospori. Din uredospori 
ie face înmulţirea de vară a Ruginei grâului, 
a r
 teleutosporii iernează pe unde au căzut şi 
U N I R E A P O P O R n t T T T 
din ei
 s e va înmulţi Rugina grâului în primă­
vara anului viitor. 
Dacă împrejurările
 s ' a u schimbat si nu 
mai sunt potrivite pentru ea sase producă spori, 
atunci unele ciuperci ca Mana viţei, Mana car­
tofilor, Mucegaiul de pâine, caută alt mijloc de 
înmulţire şi anume prin o«df. 
Două rămurele ale miceliului se aşează 
una spre alta. Pe acestea rămurele se formează 
mai multe umflături, cari tot crescând se în­
tâlnesc. In locul unde se întâlnese, pieliţa ce 
le acopere se desface şi conţinutul — proto­
plasma — din ele se amestecă, se contopeşte, 
formând o mică umflătură rotundă, care nu e 
altceva decât un ou. 
Acest ou rabdă şi răceală şi căldură 
mare. Când împrejurările vor fi potrivite,- din 
el se va face un nou Mucegaiu, sau o nouă 
Mana viţei. 
Ion Popu-Câmpeanu. 
Aviz şcolar. 
Se atrage atenţiunea elevilor şi elevelor 
Liceului de băieţi şi fete din Blaj, cari doresc 
să se înscrie în cl. a V-a, că au să-şi înainteze 
între 1—8 Sept. 1925 o petiţie în acest senz 
direcţiunii şcolare respective. 
In afară de petiţie elevii şi elevele vor 
avea să se supună unui examen de admitere, 
care va consta din probe scrise şi orale. 
Proba scrisă se va da la 1. română şi la ma­
tematici. La oral elevii vor fi interogaţi din 
1. română, istoria Românilor şi geografia Ro­
mâniei; afară de aceasta ceice voesc să intre 
în secţiunile clasică sau modernă, vor fi inte­
rogaţi şi din i, latină, iară ceice doresc să 
intre în secţia reală, şi din matematici; elevele 
liceului de fete, în loc de latină sau matema­
tici, vor fi interogate din 1. franceză. 
Subiectele la probele scrise vor fi de 
puterea clasei a IV-a. 
Direcţ iunea. 
Câşt igai R o m â n i e i . Banca Austro-Un-
gară, care bătea banii pe vremea ungurească 
a fost desfiinţată cu desăvârşire. România a 
căpătat de aici acuma mai nou şi pentru ultima 
oră frumoasa sumă de 65 de milioane de co­
roane aur. 
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Ştirile Săptămânii 
Rugăminte sătre toţi cetitorii gazetei! — Cind 
trimiteţi bani pentru gaxetft, Vă rugăm »â scrieţi pe co­
torul mandatului poştal (buletin) şi numărul adresei, sub 
care primiţi foaia. De pildă, aşa: Abonament la nr 
(cutare). Iar cel cari n'au mai avut foaia noastră, scriu 
aşa: Aiortent nou. Prfn aceasta munca noastră este foarte 
uşurată şi nu mai pot fi încurcături. 
Cuţi an e m i g r a t în Anie»Ica anu l 
t r e e n t . Ministerul de interne arată că într'un 
an, dela 1 Iulie 1924 până la 1 Iulie 1925, au 
mers In America dela noi din România 603 
persoane. In aceeaşi vreme din Germania au 
emigrat 51 mii 227 oameni, din Anglia 34 mii 
7, din Ungaria 473. 
Groaznicul foc a l nne i s o n d e d i n 
Morei i l . Vineri în 24 Iulie noaptea, sonda 
(fântâna) Nr. 1. a societăţii Româno-Americane 
din Pleaşa-Moreni de lângă Ploeşti a luat foc 
aşa, că lucrătorii săpau la o adâncime de 1135 
metri. Sapa a isbit puternic într'un strat de 
piatră, din care au ieşit scântei, iară acestea 
au aprins păcura şi gazele de petrol. 
Flacăra e de o înălţime de peste 40 de 
metri, iară fumul se ridică la 300 de metri. 
Căldura e aşa de mare, încât nimenea nu se 
poate apropia de foc dela o depărtare de 100 
de metri. 
Ministerul de răsboi a trimis Ia faţa lo­
cului 2 tunuri, cari au puşcat în sondă să astupe 
izvorul petrolului. Dară nu s'a ajuns la nici o 
izbândă. Sonda arde şi acuma într'una şi, după " 
părerea învăţaţilor, se va stinge dela sine. Pa­
gubele sunt de cel puţin 10 milioane lei. 
Gr. D â m b o v i o e a n n pr ins . Am arătat 
şi noi într'un număr trecut al gazetei noastre, 
curara furat un funcţionar cu numele Gr. Dâm-
boviceanu dela ministerul de finanţe mai multe 
hârtii de valoare cu preţ de milioane, cum a 
fost prins şi dus la judecătorie, de unde însă 
a scăpat într'o clipită de zăpăceală a soldatului 
care-1 păzea. 
Ministerul de finanţe a făgăduit 50 de mii 
de Iei celui ce-I va prinde. Zilele trecute Dâm-
boviceanu a fost prins în comuna Drăghici, 
judeţul Muscel, In casa unui cantor, unde stătea 
ascuns, şi a fost adus, ' legat în lanţuri, la Bu­
cureşti. 
Icoanele din biserică înfăţişează mai ales 
"tâmplari din viaţa sfântului Ap.Pavel şi icoa-
1 e î e
 tuturor Papilor, dela Petru până la Piu al 
H-lea, cu totul 266. Biserica sf. Pavel este mai 
J|es vestită pentru celea 5 năi ale sale, foarte 
"ngi şi răsunătoare, despărţite prin stâlpi uriaşi 
& granit. Ferestrile sunt zugrăvite şi ele, stre-
: u rând o lumină gălbuie, caldă, peste şireagul 
«sfârşit de columne şi boltituri. 
5 Lumea e multă şi aici, ca şi la San Pietro. 
;°P°are de toate limbile şi naţiile, fac rugăciuni 
: u
 Procesiune. Se înşiră şi Pelerinii Români în 
Jrnia crucii, cu trei arhierei în frunte, cu preoţi 
Şi domni şi doamne, tineri şi bătrâni, toţi 
: u l n imile pline de pietate adâncă "şi cu ochii 
l m e z i
 de simţiri îngereşti. D-I Ştefan C. Pop, 
f^
st
 Prim-ministru al României, merge alături 
canonici dela Blaj, dela Orade şi dela 
^erla. Doamna Pop îi urmează cu fiică cu tot, 
ie! 
C e a
 mai cucernică evlavie. Apoi profesoare 
Bucureşti şi Lugoj, advocaţi" şi medici din 
• '
e
 Colturile +x-:: c . i „: Hs»1a Si-)hi . C o l > u r i l e ţării. Sunt si ortodoxi, dela Si-
> din Bihor şi din Bucovina. O frăţie de cre-
:râ t c u r n n u s e p o a t e m a i I r u m o a s ă ?' m a i 
'r'ed°are* C e u ? o r P ° a t e s ă ~ ' u n e a s c ă P e o a n i e n i ' 
leos r ! a adâncă şi neprihănită de măruntele 
5 ebiri omeneşti'..! 
iei a ? " 1 5 Prepozitul dela Blaj, cu protopopii 
k
 d ,
r a d
 ?' d i r > Vărădia Bănatului. Sunt aşa 
t
"
Cl> aşa de pătrunzătoare aici, troparele 
româneşti..! Cântă toţi Pelerinii, cu manile îm­
preunate spre închinare. Stau străinii uimiţi şi 
privesc cu plăcere multă pe strănepoţii lui 
Traian, cum îngenunche în faţa altarului, sub 
care odihneşte Apostolul Neamurilor, Pavel din 
Tars! Răsună boltiturile de irmoasele Românilor. 
Statuia de marmură a Apostolului e vie par'că, 
strânge cu putere sabia de luptă duhovnicească, 
vrând să zică: 
— Nu mă ruşinez de evanghelie! 
— Nu ne ruşinăm nici noi, sfinte Pavele. 
Ci, iată, facem neînfricată mărturie de credinţa 
noastră'străbună! O facem în numele nostru şi 
al Poporului, care păzeşte cu aceeaş tărie cre­
dinţa Romană în munţii şi văile Daciei bătrâne! 
' Se cântă Cinstitul Paraclis al Maicii Prea­
curate si Românii nu uită să se roage pentru 
scumpul lor Rege, pentru Neam şi pentru Ţară! 
Ce clipe sfinte şi măreţe...! 
* 
A doua biserică cercetată în felul acesta, 
a fost San Giovanni in Laterano. Mei se vede 
locul unde s'a botezat împăratul Constantm cel 
Mare, liberatorul creştinătăţii. Alături, marea ba­
hică care prin vechimea ei este „mama tutu-T*\sZZm cetate şi din lume!" Frumseţa 
hi ericii San Giovanni este uimitoare. Pilaştri, 
a r m u r ă albă ca neaua ^ — £ ^ 
S & f ; ^ Statuile Apo-
stolilor de pe fruntar, se văd din mari depărtări, 
"peste palatele şi clădirile Romei. 
In apropiere este biserica Santa Croce- în 
Gerusalemme, unde Sfânta Elena, împărăteasa, 
a lăsat să se aşeze o bucată din lemnul crucii, 
pe care a fost răstignit Mântuitorul. Tot aici 
unul dintre cuiele cari au străbătut preasfintele 
mâni si picioare ale Mielului dumnezeeesc. 
In fata bisericii sfântului loan, este Scala 
Santa, scara de piatră din palatul Iui Pilat, 
adusă tot de sf. Elena din Ierusalim şi aşezată 
aici, ca o vie mărturie a suferinţelor Omului-
Dumnezeu. Treptele ei au fost stropite cu sân­
gele dumnezeesc, dupăce Isus a fost-biciuit de 
Jidovi şi înfăţişat înaintea locţiitorului roman. 
Pilat a'privit cu durere multă rănile blândului 
Galilean şi a zis: 
— Nevinovat sunt de sângele acestui drept. 
Voi veţi vedea! 
Creştinii de astăzi urcă sfânta scară numai 
în coate' şi'n genunchi, spălând cu lacrimile 
durerii picurii de sânge ai Mântuitorului. Am 
văzut înalţi slujbaşi ai lumii acesteia, târându-
se cu evlavie sguduitoare, pe celea 28 de trepte 
ale scării de chinuri dumnezeeşti! O, cât de 
mici suntem noi faţă cu acestea urme ale Răs­
cumpărării... 
Ne putem închipui ce putere au rugăciu­
nile şi lacrimile de pocăinţă în locuri cu asemenea 
urme sfinte! Procesiunea Pelerinilor Români a 
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fost sguduitoare. Plângeau bărbaţii şi plângeau 
femeile... O doamnă dela Bucureşti spunea: 
— Nimic să nu fi văzut la Roma, decât 
procesiunea la bisericile patriarhale, şi ar fi răs­
plătite toate ostenelile unei călătorii îndelungate, 
ca a noastră! Aşa spunea şi soţia unui profe­
sor universitar dela Cluj. Şi, dacă i-ai fi între­
bat, aşa ar fi spus toţi pelerinii! 
Santa Măria Maggiore este în mijlocul 
Romei, aproape-de Via Nazionale, strada cea 
mai umblată a marelui oraş. Ea a fost zidită în 
urma unei vedenii sfinte. Papa Liberius, care a 
trăit pe la anul 352 după Hristos şi patricianul 
Ioan, unul dintre bogaţii cetăţii, au avut amân­
doi, o arătare, în aceeaş noapte, la acelaş ceas. 
Li-s'a arătat Preasfânta Fecioară şi le-a zis: 
— Să-mi zidiţi un lăcaş de închinare, pe 
locul unde veţi găsi a doua zi zăpadă! . 
Zăpada este lucru foarte rar la Roma. Şi 
cei doi bărbaţi cucernici au avut, în clipele 
dintâi o grea îndoială. Mai ales, că vedenia li-s'a 
arătat în plină vară, în noaptea spre 5 zile ale 
lui August. Insă n'au cutezat a se împotrivi 
semnului ceresc. Şi căutând a doua zi dealurile 
Romei, au găsit într'adevăr zăpada-minune pe 
creştetul muntelui Eschilin . .! 
Biserica s'a şi înălţat în curând pe locul 
acela, zicându-i-se: Basilica Santa Măria ad 
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Poşta gazetei. 
- Am primit 60 
V'am trimis si 
Abo-
Pop Ioan lui Toader, Orosfaia. 
lei. Gazeta merge iarăş din 4 August, 
numerele din Iulie. 
Iacob Majorean, Năsăud. — Primit 94 lei. 
namentul Dvoastră e plătit până in 1 Aug. 1925. 
Vasile Moeiran, Lăpuşel. — Primit 50 lei. Dum­
neavoastră aţi mai plătit 60 lei in Februarie, deci plătit 
total lei 110. Ne mai trimiteţi 10 lei, ca să fie plătit anul 
întreg. 
Redactor responsabil 1ULIU MAIOR. 
A V I 25! 
O femeie văduvă în vârstă de peste 40 de 
ani, caută loc, ca econoamă, la un preot. Se 
pricepe la toate. Poate conduce şi economia. 
Adresa la Administraţie. (60)3-3 
Nives,(Sî. Măria la locul zăpezii). Ea este .as­
tăzi una dintre celeamai împodobite şi mai fru­
moase biserci ale Romei, căutată cu osârdie de 
sute şi mii de închinători din toată lumea. In-
tr'ânsa se păstrează moaştele sfântului Apostol 
Matei şi, deasupra altarului din piatră de achat, 
icoana Preacuratei, zugrăvită de Luca Evanghe­
listul! 
Cuprinsul -acestei biserici este covârşitor 
de mulţimea icoanelor şi a marmurelor vestite. 
Aici au lucrat maeştri ca Ribera, Bernini şi 
Guido Reni. Are şi această biserică o poartă 
sfântă ca San Pietro, pe care Pelerinii noştri 
intră cu aceeaş îngerească evlavie! 
E seară târzie, când se întorc Pelerinii Ro­
mâni de pe cărările sguduitoarei procesiuni 
sfinte. Ochii le strălucesc de simţiri nebănuite. 
La cină sunt tăcuţi şi gânditori. Sunt copleşiţi 
de impresiile, pe cari nu le-au mai avut nicio­
dată în viaţă, până azi. Şi, urcându-se în tăcere 
cuvioasă spre aşternuturile lor, am văzut pe 
foarte mulţi, cum au intrat mai întâi în capela ca­
sei şi s'au rugat vreme îndelungată, cu frunţile 
sprijinite în pa lme . . . 
Citiţi şi răspândiţi: „UNIREA POPOSULUI" 
Veţi cheltui 
mai puţfn 
pentru cafeaua Dv, d a ej 
o veţi prepara cu Enril0 
în loc de cafea boabe 
Cafeaua boabe se înloc^ 
eşte minunat cu Enrilo 
El e mai tare, mai an> 
matic, şi afară de acea-
sta mai ieftin. Pentru 
calitatea acestei specia­
lităţi garantează renu-
mele mondial ai produ­
cătorilor: al firmei 
HEINRICH FRÂNCK SOHNE. 
M. FR1EDMANN 
ceasornicar şi juvaer în BLAJ, 
Strada Timofei Cipariu. 
§ 1 Se găsesc tot 
felul de oroloagc 
atât de busunar 
cât şi de părete. 
Face şi repara/ 
turi de orice fel. 
Preţuri reduse. 1 
Cumpăr aurituri şi argintării. ' 
24 20—îl 
Prac t i can t de farmacie, 
In farmacia REMUS ROMONTIAN din 
Aiud se primeşte un practicant, din fa­
milie bună, cu maturitate (bacalaureat), 
care vorbeşte limba română, maghiari 
şi ceva germană. 
Oferte favorabile se află la sus 
o o numitul farmacist, o o 
(63) 2 - 3 
Pânzeturi pentru costume naţio* 
| nale, sârmă, arniciuri şi lână, mare 
asortiment la magazinul 
Mm Nyergeş, Blaj. 
Tot aici se află în depozit stofe 
de lână pentru uniforme la fete şi 
băeţj, pecum şi pentru alte haine. 
Delenuri, crepoane, eporgiuri, 
CI zefiruri şi altele. • 
Articole cosmetice, apă 
de Colonia, săpunuri fine 
de faţă, parfumuri şi altele. 
secţia cu coloniale: 
Bomboane, ciocolată, 
cadouri de sărbători! 
D Fructe sudice. • 
|L PREŢURI CONVENABILE, SERVICIU 
'
 1
 ^ PROMPT. [gl 
(3) 45-52 
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic Blaj 
nevestei sale, care e abia de 60 centimetri şi 
n'are decât 11 kilograme greutate. Se numea 
regele piticilor, fiindcă niei unul dintre piticii 
cunoscuţi n'a fost atât de bine cunoscut în 
lume ca el. 
L i c i t a r e a l u c r u r i l o r ţarului î n R u s i a . 
Lucrurile ţarului Rusiei, hainele, albiturile, 
odăjdiile bisericeşti pe cari le purtau preoţii în 
faţa ţarului, hainele celor peste 2000 de servi­
tori şi altele multe se licitează acuma în Rusia. 
Licitaţia o conduce domna lui Troţki. Un ame­
rican a cumpărat lingurile, furcuţeîe şi euţitele 
de masă ale ţaruluui, altul a cumpărat o sume­
denie de feţe de masă şi de salvete. Doamna 
Troţki a declarat, că toate acestea trebue să se 
vândă, fiindcă n'are nici un înţeles să le mai 
ţină'omul. Sunt rămăşiţe din vremurile de pros­
tie ale poporului rus. 
I n v i t a r e . Eforia bisericei gr.-cat. din 
Ludosul de Mureş cu toată onoarea Vă învită 
la petrecerea de vară, ce va aranja Duminecă 
la 16 August 1925, în şalele hotelului Central 
din loc. Preţul de intrare de persoană 30 Lei. 
începutul Ia 9 oare seara. Venitul curat este 
destinat clădirii noilor case parohiali-protopo-
peşti. Suprasolvirile se primesc cu mulţumită. 
In aceeaşi zi la ora 5 p. m. va avea Ioc adu­
narea generală a desp. Ludoş a „Astrei" în 
Şcoala primară de stat din Ioc. — Comitetul 
aranjator. 
F u r t u n ă m a r e l a Cluj. Vineri in 31 
Iulie s'a deslănţuit asupra oraşului Cluj o fur­
tună groaznică, însoţită de trăsnete. Un trăsnet 
a intrat în casa lui Ioan Oros dar n'a făcut 
nici o pagubă. Altul a lovit casa din aceeaşi 
stradă a lui Marton. Nici aici nu s'a întâmplat 
nimic. Lângă oraş, la vama Turdei a trăsnit 
într'o claie de grâu, sub care stăteau ascunşi 
9 lucrători. Femeia Ioana Muncaş a fost omo-
rîtS, iar Minai Teodor şi soţia sa au fost atinşi 
de trăsnet şi duşi la clinică. Tot în aceeaşi zi 
a fost trlznită şi o vacă. 
Goana d u p ă Tomeacu ş i Mnnieanu 
nu mai are nici o izbândă. Sute de jandarmi 
şi de soldaţi urmăresc şi înconjoară pădurile 
pe unde presupun că sunt, cu toate acestea 
încă nu le-au putut da de urmă. N'a ajutat nimic 
nici premiul de 100 mii Iei, aşa că s'ar părea 
că aceşti boţi iscusiţi sunt năzdrăvani, nu alta. 
De fapt însă ei n'au altă putere defiât is­
cusinţa, cunoaşterea locurilor pe unde umblă 
şi tăinuirea celor ce îi cunosc şi le dau de 
mâncare. Dupăee au fost întemniţaţi aproape 
toate gazdele pe la cari umblau, de acuma ei 
vor face un nou atac, care apoi le va pune 
capăt pribegiei şi le va da odihna pe care o 
vrednicesc. 
Unul c ă r u i a na -1 t r e b u i e l i b e r t a t e . 
In temniţa oraşului Gent din Belgia se află 
închis, deja de 50 de ani, un bătrân de 70 de 
ani. înainte cu 50 de ani el omorîse un om şi 
a fost judecat la moarte. Dară pedeapsa aceasta 
i-au sehimbat-o în temniţă pe viaţă. 
Zilele trecute a cercetat această temniţă 
ministrul de justiţie al ţării. Cu acel prilej i-au 
arătat şi pe acest nefericit. Ministrul îndată ce 
1-a văzut i-a făgăduit libertatea. „Ce să fac eu, 
om bătrân de 70 de ani, în lumea mare? Am 
o singură rugare: îăsaţi-mă aici dle ministru, 
că aici e linişte şi pace". Conducătorul tem­
niţei 1-a îmbiat să facă o plimbare prin oraş 
şi să vadă schimbările ce s'au făcut în cei 50 
de ani. El însă n'a voit. 
A murit c r a i u l p i t i e i lor . In oraşul 
Manila de pe insulele Philippine a murit nu de 
mult vestitul pitic Dicki—Dicki, în vrâstă de 
49 ani. El era de 74 centimetri de în?lt şi de 
13 kilograme de greu. El avea o fabrică, pe 
care o conducea însuşi. Averea si-a lăsat-o 
